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9/02/2017
Sessió acadèmica
L’exili de la Guerra civil al nord d’Àfrica, amb la intervenció de Jaume 
Sobrequés i Callicó, Joan Vilarroya i Sònia Subirats
Auditori del Museu d’Història de catalunya (MHc, Barcelona)
organitzen: Societat catalana d’estudis Històrics, centre d’Història contem-
porània de catalunya (Departament de la Presidència. Generalitat de catalu-
nya) i Associació de Fills i Nets de l’exili republicà
coordinadora: Mercè Morales
v
15/02/2017
Sessió Acadèmica
Manuel Folguera i Duran (1867-1951): una escola catalana per a tot-
hom, amb la intervenció de Jaume Sobrequés i Callicó, Lluís Duran i Joa-
quim Arenas
Sala Pi i Sunyer, institut d’estudis catalans
organitzen: Societat catalana d’estudis Històrics i centre d’Història contem-
porània de catalunya (Departament de la Presidència. Generalitat de catalunya)
coordinador: Lluís Duran
554
Butlletí de la Societat catalana d’estudis Històrics
Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, XXiX, 2018
24/02/2017
Jornada internacional
Genocidis del segle xx, amb la intervenció de Jaume Sobrequés i Calli-
có, Joandomènec Ros, Manel Vila, Jacint Jordana, Martin Shaw, Donald 
Bloxham, Marko Hoare, Tallyn Gray, Susan Ballyn, David Serrano, Jaume 
Suau, Jordi Tejel i Otilia Inés Lux
Sala Prat de la riba, institut d’estudis catalans
organitzen: Societat catalana d’estudis Històrics, centre d’Història contem-
porània de catalunya (Departament de la Presidència. Generalitat de catalu-
nya) i institut Barcelona d’estudis internacionals (iBei)
coordinadors: Josep M. Figueres i Mercè Morales
v
8/03/2017
Cicle de conferències
cièNcia i doNa: «Historiadores. Aportacions a la història de catalunya», 
amb la intervenció de Jaume Sobrequés i Callicó, Núria Balada, Carme 
Garcia, Marta Prevosti, Teresa Vinyoles, Mercè Renom, Montserrat Duch 
i Carme Molinero
Auditori del Museu d’Història de catalunya
organitzen: Societat catalana d’estudis Històrics i centre d’Història contem-
porània de catalunya (Departament de la Presidència. Generalitat de catalunya)
Amb la col·laboració de: Museu d’Història de catalunya i institut català de les 
Dones
idea i coordinació: Mercè Morales
v
Junta i llista dels socis de la SceH
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23/03/2017
Sessió acadèmica 
raimon Galí i Herrera (1917-2005). Humanisme i compromís amb cata-
lunya, amb la intervenció de Jaume Sobrequés i Callicó, Joandomènec Ros, 
Josep M. Solé i Jordi Sobrequés
Sala Pi i Sunyer, institut d’estudis catalans
organitzen: Societat catalana d’estudis Històrics i centre d’Història contem-
porània de catalunya (Departament de la Presidència. Generalitat de catalunya)
coordinadora: Mercè Morales
v
8, 10 i 16/05/2017
Sessions acadèmiques
Homenatge als historiadors Joan reglà i campistol i Joan Mercader i 
riba, amb la intervenció de Jaume Sobrequés i Callicó, Joandomènec Ros, 
Ernest Belenguer, Joan Brugueras, Eliseu Climent, Josep Massot, Josep M. 
Torras, Maties Ramisa, Pere Pascual, Josep Fontana, Antoni Furió, Ester 
Alba, Lluís Guia, Emília Salvador i Rafael Benítez
Sala Pi i Sunyer, institut d’estudis catalans
Aula Palmireno de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Va-
lència
organitzen: Societat catalana d’estudis Històrics, Secció Històrico-Arqueolò-
gica de l’iec, centre d’Història contemporània de catalunya (Departament 
de la Presidència. Generalitat de catalunya) i Universitat de València
coordinadora: Mercè Morales
v
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Butlletí de la Societat catalana d’estudis Històrics
Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, XXiX, 2018
26/10/2017
Sessió Inaugural
Hilari raguer, trajectòria d’un historiador, amb la intervenció d’Hilari 
Raguer, Jaume Sobrequés i Callicó i Joan Vilarroya
Sala Pi i Sunyer, institut d’estudis catalans 
organitza: Societat catalana d’estudis Històrics
v
22/11/2017
Presentació de llibre
La SceH: Setanta anys de compromís amb la història, amb la intervenció 
de Jaume Sobrequés i Callicó, Joandomènec Ros, Josep Lluís Martín Ber-
bois i Joaquim Nadal
Sala Pi i Sunyer, institut d’estudis catalans 
organitza: Societat catalana d’estudis Històrics
v
27/11/2017
Presentació de llibre
Les Joventuts Llibertàries de catalunya (1932-1939), amb la intervenció 
de Jaume Sobrequés i Callicó, Antoni Dalmau, Joan Vilarroya i Sònia Ga-
rangou
Sala Pi i Sunyer, institut d’estudis catalans 
organitzen: Societat catalana d’estudis Històrics i editorial Gregal
